教育実習の効果と課題に関する探究 ─家庭科教育実習生が身に付けたい資質能力─ by 田中 由美子
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243九 州 女 子 大 学 紀 要 第53巻２号
Investigation of the effects and the problems of teacher training
─Necessary Qualities and Abilities for Student Teachers of 
Home Economics─
Yumiko TANAKA
Faculty of Home Economics Department of Human Life Studies
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586,Japan
Abstract
　After undergoing teacher training, many students are confident about necessary 
preparations for teaching practice “teaching-plan creation,” “teaching-material 
making,” “knowledge,”. However, aspects such as “providing clear explanations,” 
“guide to problem behavior,” “lack of understanding or support toward a student,” 
“Class deployment depending on the situation,” and “appropriate voice account,” 
seem difficult. This study showed that information on “how to proceed with a lesson,” 
“preparing interesting or catchy teaching material,” “asking questions on suggested 
thoughts in a lesson,” “ group activities to expand ideas,” and “class rules” played 
an important role in the impressions of teacher training. By taking these results into 
account in the future and taking advantage of the lessons at the university to foster 
missing training aspects, I want to become a confident teacher.
Keywords：Teacher Training, Student Teachers, Home Economics, Qualities and 
Abilities
